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ABSTRACT 
 
 
Entrepreneurship is a major contributor to the Malaysian economy. Efforts to introduce 
entrepreneurship programs in higher institutional level have done since 2007. It aims to 
encourage students or graduates to become entrepreneurs. This is because the country's economy 
towards an industrialized nation by the year 2020. In addition, entrepreneurial activity can 
prevent students from unemployed after they have graduated. Islamic entrepreneurship needs to 
be applied in the community, especially students because the majority of people in this country 
are Muslim moreover Islam is official religion in Malaysia. There are several factors that 
encourage students to venture into business at the university level. Accordingly, the aim of this 
study was to identify factors that influence North University of Malaysia (UUM) Kedah towards 
Islamic entrepreneurial venture. Studies performed on Muslim students of UUM. A total of 313 
students have been involved with this study. This study used quantitative methods, the use of 
primary resources by distributing a questionnaire to the respondents to gather their data. The data 
were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS version 22.0). Findings of the 
study found that attitude, idol, social, religious and entrepreneurship education has a positive 
relationship with the Islamic entrepreneurship. In conclusion, the results showed that students 
UUM agreed attitude, idol, social, religious and entrepreneurship education is contribute to the 
impact on their propensity for Islamic entrepreneurship. 
 
Keywords: Islamic Entrepreneurship, attitude, idol, social, religious and entrepreneurship 
education. 
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ABSTRAK 
 
Keusahawanan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia. Usaha untuk 
memperkenalkan program keusahawanan di peringkat institusi tinggi telah dilaksanakan sejak 
2007 lagi. Ia bertujuan untuk menggalakkan mahasiswa atau bakal graduan menceburi bidang 
keusahawanan. Ini kerana ekonomi negara menuju ke arah negara perindustrian menjelang tahun 
2020. Disamping itu, aktiviti keusahawanan dapat mengelak mahasiswa daripada menganggur 
setelah mereka tamat pengajian kelak. Keusahawanan Islam perlu diterapkan di kalangan 
masyarakat terutamanya mahasiswa kerana majoriti masyarakat di negara ini adalah beragama 
Islam malahan agama rasmi negara Malaysia adalah agama Islam. Terdapat beberapa faktor yang 
mendorong para mahasiswa menceburi bidang perniagaan di peringkat universiti. Sehubungan 
itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor kecenderungan 
mahasiswa Universiti Utara Malaysia Kedah (UUM) menceburi keusahawanan Islam. Kajian 
dilakukan keatas mahasiswa UUM yag beragama Islam. Seramai 313 mahasiswa terlibat dengan 
kajian ini. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu menggunakan sumber primer dengan 
mengedarkan soalan kaji selidik kepada responden untuk mengumpul data mereka. Data ini 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS Versi 22.0). Hasil 
kajan mendapati sikap, idola, sosial, agama dan pendidikan keusahawanan mempunyai hubungan 
positif dengan keusahawanan Islam. Kesimpulannya, hasil kajian menunjukkan bahawa 
mahasiswa UUM bersetuju sikap, idola, sosial, agama dan pendidikan keusahawanan 
menyumbang kepada kesan terhadap kecenderungan mereka untuk menceburi bidang 
keusahawanan Islam.    
Kata Kunci: Keusahawanan Islam, sikap, idola, sosial, agama dan pendidikan keusahawanan. 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan. 
 Keusahawanan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Datuk Jamal 
Mohd. Amin, Setiausaha Kehormat Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Putrajaya (DPMM 
Putrajaya) yang merasmikan Program Orientasi Keusahawanan Kanak-kanak Malaysia 
(MyCEO) berkata, program ini sejajar dengan agenda nasional dalam mentransformasikan 
ekonomi agar Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 
(Utusan Malaysia, 25 Ogos 2015). Ia memandangkan Malaysia bakal menuju kearah negara 
perindustrian menjelang 2020 yang membawa kepada perkembangan perniagaan yang pesat dan 
penting. Keusahawanan juga menjadi bidang amat penting bagi sesebuah negara bagi menghakis 
budaya makan gaji dan pengangguran dalam kalangan rakyatnya (Berita Harian, 20 Mei 2016). 
Seperti Malaysia, negara Bangladesh juga  menyedari keusahawanan adalah langkah terbaik 
dalam meningkatkan ekonomi negara mereka sekali gus mengubah sosial masyarakatnya keluar 
dari kemiskinan. Kajian sebuah universiti di Bangladesh mendapati pendidikan keusahawanan 
kepada generasi muda sangat penting dalam memotivasikan mereka ke arah kerjaya sebagai 
usahawan bagi memastikan pembangunan ekonomi berterusan, disamping merubah kehidupan 
mereka yang serba kekurangan dan miskin (Taskina, 2014). 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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